

































































































































唾液酸种类 混合液１ 混合液２ 混合液３ 混合液４ 混合液５ 混合液６ 混合液７
Ｎｅｕ５Ａｃ　 ５０　 ２５　 １２．５　 ６．２５　 ３．１２５　 １．５６２　５　 ０．７８１　２５
Ｎｅｕ５Ｇｃ　 １０　 ５　 ２．５　 １．２５　 ０．６２５　 ０．３１２　５　 ０．１５６　２５














































































样品号 本底浓度 添加浓度 最后浓度 回收率（％）平均回收率（％）
１　 ２．２１　 ２．００　 ４．１０　 ９４．５
２　 ２．１５　 ２．００　 ４．０２　 ９３．５　 ９４．０
３　 ２．０８　 ２．００　 ３．９６　 ９４．０

























































































【基 金 项 目】 江 苏 社 会 发 展 （ＢＥ２０１１６７３）；苏 州 市 科 技 局
（ＳＺＳ２０１１０８，ＳＹＳ２０１１４５）
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